









Una nueva expresión acerca del producto de convolución de 
la derivada de orden k de la delta de Dirac en .
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En este artículo se obtiene una expansión en series (tipo Taylor) de la distribución ),( 22)( mxk −δ  la cual permite dar 
una nueva expresión para el producto de convolución de )}.({)}{ 22)(22)( mxmx tk −∗− δδ  Otras expresiones de 
este producto aparecen en ([5]). 
 





In this paper, we obtain a expansion in series (type Taylor) of distribution ),( 22)( mxk −δ  and give a new expression 
for the convolution product of )}.({)}{ 22)(22)( mxmx tk −∗− δδ  Other expressions of that product appear in ([5]). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Sea ),...( 1 nxxx =  un punto del espacio Euclideano −n dimensional .nR  







































donde m  es un número real positivo y λ  es un número complejo. 




















































−=Γ−= αα  
 
([4], página 344). 
 
Por otra parte, en este artículo necesitamos la siguiente fórmula: 
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([5], páginas 341-342). 
 




)(}{ , ><∧ ∫=  
 
y .2211 ..., nn yxyxyxyx ++>=<   
 
Ahora usando la fórmula 
 
jjj y )()1(}{ 2−=Δ ∧δ  
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Las fórmulas (15) y (16) aparecen en ([5]), página 74, formula (21) y (22) respectivamente. 
Haciendo 02 =m  en (15) y (16) y usando la propiedad ,0 δδ =Δ  tenemos la siguiente fórmula:  
 
par, es  si )()1()( 222 12)1( nxx


















k δπδ  
 
Usando que δδ =Δ0  tenemos la siguiente fórmula:  
1
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k δπδ  
donde .... 221
2
nxxx +=   
 
La fórmula (9), aparece en ([5], página 74, fórmula 24). 
 
En este artículo, obtenemos una expansión en series (tipo Taylor) de la distribución )( 22)( mxk −δ  y se obtiene una 
nueva expresión para el producto de convolución de )}.({)}({ 22)(22)( mxmx tk −∗− δδ  Otras expresiones para el 
producto de convolución aparecen en ([5]). 
 
EL PRODUCTO DE CONVOLUCIÓN )}({)}({ 22)(22)( mxmx tk −∗− δδ  
  
En este párrafo el símbolo ∗  significa convolución. 
Ahora, vamos a demostrar el siguiente lemma: 
 
Lemma 1:  













−=− ∑ δδ  
 
La demostración del lemma 1 es consecuencia de la fórmula 16 y la fórmula 19. En efecto, haciendo 12 −+−= nklν  en 
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Lemma 2: 




























Se sabe que ([5], página 75), la siguiente fórmula es válida 
 { } { } { })(?)()( xxx stst δδδδ +=Δ∗Δ  
para t  y s  enteros no negativos. 
 
Ahora de (19) y usando (22) se tiene, 
 










































































si 12 −≥ nk  y .12 −≥ nt   
 
De (23) se obtiene la fórmula (21). 
 
Teorema: 














































































































































































































     
De (29) se concluye la demostración del teorema. 
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